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??? K = NIR - aR – b
????? L = Kmax
????Vegetation Cover Ratio: VCR)





























































Long-term monitoring for 
Vegetation at Mt. Pinatubo area
using satellite data  
Hanae SATO, Kazumasa OSAWA,






The research area, MOS-1/MESSR, 
1990/10/31
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The concept of Vegetation cover ratio(VCR)
PNIR
Soil line NIR= aR+b
High 




    
(KVI)
KVI = NIR - (aR - b)
A Low 
VCR = KVI/KVI max KVI
b
VCR (differ)  =





The concept of KVI and KVI max
VCR(differ) = Damage  
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Understanding of Agricultural Fields in the World Using ASTER Data
Aya KITAMURA, Genya SAITO, Chinatsu YONZAWA (Agri.,Tohoku Univ.)
and  Masatane KATO(ERSDAC)
Shonai plain
MW-ChinaBhutan



























Shonai, Japan         Mountainous  Summer  Middle   All Rectangle
MW-China China   Almost Flat   Summer  Middle Irregular & Rectangle 
NE Thai Thailand Very Flat Rainy Small Almost Irregular- ,                       
Mekong D Vietnam  Very Flat  Rainy & Dry Small & Large  Rectangle 
C-W Bhutan         Mountainous   Summer    Very Small      Irregular 
California  USA   Almost Flat   Summer  Large Rectangle and Irregular
S-E Australia        Almost Flat    Summer          Large           Rectangle
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